

















研究開発センター長 鈴木 玲子 
教授   川越 雅弘  研究員（非常勤職員） 吉田 真季 
教授   飯岡 由紀子 研究員（非常勤職員） 松本 佳子 
特任助教 廣田 千穂 研究員（非常勤職員） 河合 綾香 
研究員（非常勤職員） 南  拓磨 
研究員（非常勤職員） 堀内 まゆみ 
事務局  
担当部長 白田 雅巳 研究補助員（非常勤職員） 小助川亜依子 
担当課長 北田 美穂 研究補助員（非常勤職員） 島  麻子 
































































































































































川越 雅弘 教授 
2019 年度 埼玉県 埼玉県コバトン健康マイレージ効果検証業務 
2019 年度 埼玉県 
糖尿病性腎症重症化予防対策事業医療費抑制効果推計業
務 












2019 年度 島根県 
令和元年度島根県市町村介護保険事業計画策定準備支援
業務 



































テーマ  地域課題の把握方法を学ぼう 
日 時 ２０１９年６月２０日（木）１３：００～1６：３０ 
場 所 埼玉会館 ７階（７Ｂ会議室） 
参加費 無料 
後 援  埼玉県 
 プログラム 
開会  
はじめに 川越 雅弘（埼玉県立大学大学院研究科・研究開発センター 教授） 
第１部 計画策定に関する情報提供 
報 告「見える化システムの開発状況とその活用について」 




川越 雅弘（埼玉県立大学大学院研究科・研究開発センター 教授） 
 講演２「アンケートを用いた訪問診療の実態把握―志木市での取り組み―」 
松本 佳子 （埼玉県立大学研究開発センター 研究員) 
講演３「事例検討を通じた看取りに関する課題の抽出と今後の対策」 







日 時 ２０１９年１０月２日（水）１３：００～1７：００ 
場 所 埼玉県立大学 北棟１０３ 
参加費 無料 
後 援 埼玉県 
 プログラム 
 開会 
はじめに 川越 雅弘（埼玉県立大学大学院研究科・研究開発センター 教授） 
第１部 講義 
「円滑なコミュニケーションを図るためのメカニズムを知る～なぜスキルが使えないのか～」 












実施回 開催日 内容 
参加数 
(名) 
1 2019 年 4 月 5 日 チェックシートを用いたクリティーク（レビュー） 4 
2 2019 年 4 月 19 日 チェックシートを用いたクリティーク（介入研究） 5 
3 2019 年 5 月 10 日 カードを用いたリフレクション 10 
4 2019 年 5 月 24 日 アウトカムモデルを用いたクリティーク（介入研究） 4 
5 2019 年 6 月 7 日 サブストラクションを用いたクリティーク（介入研究） 5 
6 2019 年 7 月 5 日 チェックシートを用いたクリティーク前半（尺度開発中心） 6 
7 2019 年 7 月 19 日 チェックシートを用いたクリティーク後半（尺度開発中心） 4 
8 2019 年 8 月 2 日 アウトカムモデルを使ったクリティーク 4 
9 2019 年 8 月 23 日 (博士後期課程)抄録作成に関するディスカッション 8 
10 2019 年 9 月 6 日 チェックシートを用いたクリティーク（郵送研究・介入研究） 8 
11 2019 年 9 月 20 日 チェックシートを用いたクリティーク（郵送研究・介入研究） 8 
12 2019 年 10 月 4 日 チェックシートを用いたクリティーク（郵送研究・介入研究） 7 
13 2019 年 10 月 18 日 (博士前期課程)予演会,  分析に関するディスカッション 8 
14 2019 年 11 月 1 日 リフレクションツール開発プロセスと実践 7 
15 2019 年 11 月 15 日 「混合研究法研修会」の情報共有 8 
16 2019 年 12 月 6 日 混合研究法のクリティーク（前半） 4 
17 2019 年 12 月 20 日 混合研究法のクリティーク（後半） 3 
18 2020 年 1 月 10 日 文献検討に関するディスカッション 4 
19 2020 年 1 月 24 日 チェックシートを用いたクリティーク（レビュー） 2 
20 2020 年 2 月 7 日 「アクションリサーチ」ミニレクチャー 3 






  第１回 
テーマ  研究論文の書き方－論文投稿からアクセプトに向けて－ 
日 時 ２０１９年１１月５日(火) １４：４０～１６：１０ 




 挨拶・趣旨説明 飯岡 由紀子（埼玉県立大学大学院研究科・研究開発センター 教授） 
講義 「研究論文の書き方－論文投稿からアクセプトに向けて－」 




   質疑応答 
  挨拶  飯岡 由紀子（埼玉県立大学大学院研究科・研究開発センター 教授） 
  第２回 
テーマ  実践と研究のコラボレーション－多職種チームによる研究の取り組み－ 
日 時 ２０２０年２月２９日(土) １３：００～１６：３０ 
場 所 埼玉県立大学 北棟３４３ 
参加費 無料 
※新型コロナウィルス感染症予防対策のため、延期とした。
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